




El presente Trabajo Final para la Especialización en Dirección de Finanzas comprende un 
estudio aplicado de uno de los pilares de las finanzas: el RIESGO. El objetivo del mismo 
es poner en relieve la importancia de la Gestión de Riesgos Corporativos en una empresa 
radicada en Rafaela (Santa Fe), mediante un modelo metodológico conceptual para la 
administración de riesgo, que permita facilitar la toma de decisiones integradas y orientar 
a la misma a la creación de VALOR.  
Para ello, se analiza primero el estado de desarrollo de la administración de riesgo en la 
empresa seleccionada; para luego poder determinar las mejoras necesarias para alcanzar 
el nivel óptimo en cada uno de los componentes del modelo, de acuerdo a las 
capacidades existentes en la organización. 
Al finalizar el análisis, se concluye que el Marco Integral de ERM proporciona una guía útil 
que puede ayudar a Elsener Pinturas S.A a lograr mayores beneficios, buscando el 
perfeccionamiento de la gestión del riesgo. 
 
Modelo de Gestión de Riesgo -
Enterprise Risk Management (ERM) – 
Análisis en empresa local de Rafaela: 
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